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Renkli yaşamdan
renkli anılarB A K IŞDOĞAN HIZLAN
ADRAZAM Ahmed Esad 
Paşa’nın oğlu, ünlü sanat 
tarihçisi Celal Esad Arseven 
(1875 -1971 )’ in anıları, bir 
kuşağın renkli, hareketli, 
yaşamından ilginç kesitler getiriyor. Bazı 
anılar, sadece yazanın kimlik belgesidir. 
Arseven’in anıları ise, onun yaşamında, 
bir imparatorluğun ve yeni cumhuriyetin 
önemli olaylarım ve kişilerini kapsıyor.
•
İNCE BİR MİZAH ANLAYIŞI
“Sanat ve Siyaset H atıralarım ”
sürükleyici bir roman gibi. Ressam 
olmak isterken asker olan ve sürekli 
resim tutkusuyla yanıp tutuşan 
İstanbullu bir gencin, aydının serüveni.
Zor günler, sıkıntılı anlar, ama, 
bunları ince bir mizahla yaşama 
sevincine dönüştüren bir hayat felsefesi, 
bu anüardaki okunurluğu artırıyor.
MODERNLEŞMENİN ÖNCÜSÜ
OsmanlI’nın devlete ve devlet 
hizmetinde çalışanlara verdiği özel önem, 
onu bütün başka işleri, meslekleri 
küçümsemesinin nedenidir. Hiç 
kuşkusuz, OsmanlI'nın ekonomisini 
azınlıklara teslim etmesinin altında da bu 
tavır vardır.
Arseven’in yaşammdan bir not, 
OsmanlI'nın üst sınıfının mesleğe ve 
yaşama, itibara bakışım özetler:
“O zam anlar ressam lık pek itibarlı 
b ir meslek sayılmadığı ve her 
T ürk’ün gözü hüküm et 
memuriyetinde olduğu için amcam 
benim Sanayi i Nefıse’ye devamımdan 
hiç memnun değildi. Her gün:
- Sadr ı Azam Esad Paşa’nın  oğlu 
nasıl ressam olur? Bu ailemizin 
şerefine yakışır mı? Bu kadar 
tahsiline yazık değil mi? Baban gibi 
devlete millete hizmet edecek büyük 
b ir adam olmalısın.”
Memlekete, millete hizmet etmenin tek 
yolunun devletten geçtiği kanısı 
Tanzimat’ın batı etkisine rağmen 
cumhuriyette de gücünü sürdürür.
Arseven, çöken bir imparatorlukla
yemden doğan cumhuriyetin geçişim 
bütün acüarıyla ve gülünçlükleriyle 
yaşamıştır. Batıklaşmanın, 
modernleşmedin yalnız kuramı değil,
’ uygulamasını da gerçekleştiren önemli 
bir ad.
H a y a t in  İç in d e  bîr k u ş a k
Kitap, belediyecilikten politikaya 
kadar hayatm içinde olan bir kuşağın, bir 
çok şeyi değiştirmeyi başardığını 
göstermektedir.
Arseven’in “ Sanat ve Siyaset 
H atıralarım ”ını okurken, bir çok 
kavramın bir arada düşünülmesi 
gerektiğim hatırlayacağız.
Amların bir yararı da, bugünle 
karşılaştırma yapabilmemizi 
sağlamalarıdır.
(Sanat ve Siyaset Hatıralarım,
Celal Esad Arseven, Yayına 
hazırlayan:Ekreııı Işm, İletişim 
Yayınları)
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• SANAT tarihçisi, ressam, tiyatro ve 
ansiklopedi yazarı Celal 
Esad Arseven, 1875 yılında 
İstanbul’da doğdu. 2’inci 
Abdülhamid’in
sadrazamlarından Ahmet 
Esat Paşa’mn oğlu olan 
Arseven, ilkokuldan sonra 
askeri okula, sonra da 
Galatasaray Lisesi’ne gitti. 
Bir süre Mekteb i 
Mülkiye’ye devam ettikten 
sonra, Sanayi i Nefise 
Mektebi’ne (Güzel Sanatlar 
Fakülkesi) girerek Hoca 
Ali Rıza ve Zonaro’nun 
öğrencisi oldu. 
Abdülhamid’in isteği 
üzerine, 1891’de Harp 
Okulu’na kaydoldu. 
Kolağası rütbesindeyken 
askerlikten aynldı ve sanat 
çalışmalarına başladı. 
1908’de Salih Cimcoz ile 
Kalem adlı mizah dergisini 
çıkardı 1920’de Sanayii 
Nefise Mektebi’nde hoca 
oldu. 1923te Dürülbedayi 
(Şehir Tiyatrosu) 
Müdürlüğü yaptı. Siyasetle 
de ilgüenen Arseven, 
İstanbul ve Giresun’dan 
milletvekili seçildi. Ölüm 
Bekliyor adlı bir film 
çeken, ilk Türk opereti 
olarak kabul edilen '
l
Saatçi’yi yazan Arseven’in 
Resim Dersleri, 
Ressamlara Rehber,
Türk Sanatı Tarihi, 
Başlangıçtan Günümüze 
Türk Sanatı adlı kitapları 
da bulunuyor.
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